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NOTA COMPLEMENTAR AO ARTIGO “ÁRTEMIS E HÉCATE EM 
DELOS: APONTAMENTOS DE ICONOGRAFIA RELIGIOSA”*
Em um estudo sobre a iconografia de Ártemis 
e Hécate em Delos, apontamos a partir da pági­
na 148 quatro bases de estátuas, todas de már­
more, provenientes dessa ilha, com uma particu­
laridade comum: todas elas possuem na face su­
perior uma cavidade de encastramento triangu­
lar destinada a receber o fuste triangular de es­
tátuas de Hécate tríplice do tipo hermaico carac­
terístico de Delos. As dedicatórias inscritas nes­
tas bases mencionam o nome de Ártemis, em 
três delas, e o de Hécate, em um quarto exemplar.
N ossa conclusão a respeito  destes docu­
m entos indica uma associação íntim a entre a 
iconografia de Ártemis e a de Hécate em sua 
form a tríp lice , a ta l ponto  que a expressão  
imagética de Ártemis poderia assumir exatamen­
te a mesma forma de Hécate tríplice, em um con­
texto preciso, o de Delos (p. 152).
Ora, estas bases de Hécate tríplice do tipo 
hermaico deviam ser, 
na ilha de Delos, bas­
tante freqüentes e não 
se lim itar apenas aos 
exem plares conheci­
dos, a ju lga r por um 
achado  fo rtu ito  em 
agosto  de 2000 por 
ocasião de nossa mis­
são de pesquisas em 
Delos: dentre as inú­
meras “pierres erran­
te s” d ep o s itad as na 
casa da É cole F ran- 
çaise d ’A thénes, en ­
co n trad as ao acaso  
aqui e ali pelos arredo­
res, deparam os com
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um pequeno exemplar de base de estátua, obje­
to desta nota complementar.
Descrição: base de mármore branco, provi­
soriamente sem número de inventário, conser­
vada por enquanto na “Maison de Fouilles” de 
Delos. Dimensões: comp. 15cm; larg. ll,2cm ; alt. 
7,75cm. A cavidade de encastramento triangular 
mede 6,1 cm de lado e l,6cm  de profundidade. 
Não comporta dedicatória inscrita (ver figura).
Trata-se, sem dúvida alguma, de mais um 
exemplar da série publicada no artigo acima men­
cionado. Apesar de não comportar inscrição, a 
cavidade triangular de encastramento confirma 
que esta pequena base suportava uma estatueta 
de Hécate tríplice do tipo hermaico comum em 
Delos. Por outro lado, a sua proveniência, arre­
dores da casa de École Française d ’Athénes, a 
aproxima do exemplar número 1 que publicamos 
anteriormente (p. 149 e Fig. 11), também encon­
trada nessa região.
D esconhecem os 
a função exata des­
tes documentos: eram 
ex-votos em santuá­
rio de Hécate ou em 
capelas dom ésticas 
em que se prestava 
um culto  a esta d i­
v in d a d e?  As duas 
h ipó teses são ace i­
tá v e is , po rém  não 
tem os a p roven iên­
cia precisa dos acha­
dos e nem seus con­
te x to s  a rq u e o ló g i­
cos para confirm ar 
ta is suposições.
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